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In today's era of high speed application development modern management 
concept, the comprehensive budget management as a kind of management concept 
has also been effective application in the field of business enterprise budget, for this 
type of management research also gradually mature. As the industry environment of 
rapid change, the previous budget management mode has been lagging behind the 
current enterprise development of the uncertainty of the uncertain factors and 
environment factors, the basic elements of the traditional budget will not meet the 
scientific management mode. This is general situation, and for the Hangzhou 
aerospace electronic technology company’s budget management system, the existing 
budget management mode with the company's business objectives the disconnect is 
the manifestation of the main, so that can't effectively play a role of budget 
management control. In view of this, how to draw lessons from the budget of the 
western advanced management experience, combining the actual operation of the 
Hangzhou aerospace electronic technology co., LTD  and current status of budget 
management to optimize the Hangzhou aerospace electronic technology co., LTD  
budget management mode, strengthening enterprise budget decision efficiency, 
correctness, has specific meaning.  
First of all, this paper comprehensive expounds the comprehensive budget 
management research present situation, and on the basis of the comprehensive budget 
management and the relationship between the business objectives are studied. 
Secondly, this paper expounds the Hangzhou aerospace electronic technology co., 
LTD  profile, this paper analyzes the company's business objectives. On this basis, 
from the representation, organization, structure, factor, standard and process and 
control of the Hangzhou aerospace electronic technology co., LTD  comprehensive 














budget management of Hangzhou aerospace electronic technology co., LTD  early 
establishment, execution and control of phase and the last stage of analysis and 
evaluation analysis of the related problems are discussed. Finally, from the budget 
management organization setup, process preparation, budget control, evaluation 
system and puts forward the management mode of implementation in the Hangzhou 
aerospace electronic technology co., LTD  the comprehensive budget management 
improvement countermeasures. Budget model for system improvement to the 
company, on the basis of clear implementation goal, determine the implementation 
guidance idea, and analyzes the effect of implementing measures. And improvement 
of Hangzhou aerospace electronic technology co., LTD  comprehensive budget 
management mode of study, and other sanitary ware industry for Hangzhou aerospace 
electronic technology co., LTD  enterprise provides a comprehensive budget 
management mode of the reference and experience for reference.  
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